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KEPUTUSAI{ RXKTOR UNIIDRSITAS ANDALAS
NOMOR : !6rt ,|qIVA,1INAND-2017
TENTA]\'G
PENGAiiGI'ATAN PAITTLA. PELAXS.,I.\A PE\G[XLEA.\' GLRL* BESAR
PROF. DR. IR ZAIDIR, MS DA.i{ PROF. IR AIIZAR H.{S.{\, }TSIE, }T.ENGJE,D
DOSEN FAKI'LTAS TEKNtr( L}TITRSITAS d\DALAS
REKTOR L-l{I\TRSITAS .1.\D.{IAS,
Ilembaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Lnilersilas 
-{ndalas Nomor 0290.i LN16.9,X?1
2017 tanggal6 Februari 2017. lentang Pelaksanaan Pengukuhaa Guru Besar.
Prol Dr. Ir. Zaidir. N{S dan Prot-. Ir. -{izar Hasan. \{SIE. \l.Eng. ph.D
dosen Fakulras feknik Uni\ eISilas -$dalas :a"rgga1 28 September 201i.
\lenimbang : a. Bahlra untuk kelancaran pelalsanaan pengukuhan proi'esor Guru besar
Saudara Prol Dr. Ir. Zaidir. I{S da:r Proi Ir. Aiizar Hasan, MSIE.
M.Eng, Ph.D dirasa perlu mengargkat panitia yang akan melaksanakan
Mergingat
acara tercebul ;
b. Bahwa Pega*ai Neged Sipil lang narnanva tersebut pada lampiran
keputusan ini dianggap mampu dar cakap unn* diangkat sebagaj panitia
Lurtuk pelaksa:uan Pengukuhan G,,ru Besar Saudara proi- Dr. Ir. Zajdir.
\1S dan Prof. lr. Alizar Hasaa. \lSlE. \I.Eng. Ph.D
c. Bahwa berdasarkaa pertimbargat sebagaimana lersebut pada diktum a
dan b. dj atas perlu ditetapkan dengal Kepurusar Rekror Univemitas
Andalas ;
: l. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 rahun 1999 rentang
Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidika.l
Nasional;
3. Undang- undarg Nomor i 2 Tahun 2012 tentang Pendidika,r Tinggi;
4. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peratuan Pemerintah Nomor 4 Talun 2014 teltang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi da,r Pengelolaan Perguruar Tinggi;
6. Pemturan Presiden Republik lndonesia Nomor 65 Tahun 2007 rentang
Tunjangan Dosen;
7. Pe.atuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang
Pengangkatan dan Pemberhentia.r Dosen sebagai pimpinan perguruan
Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
8. Peratuan Mente Pendidikan daa Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012
tenta,:1g Organisasi Tata kerja Universitas Andaias
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013
tentang Statuta Universitas Andalas
10. Keputusan Menteri Riser, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
3364,1,{e,D /2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
Menetapkall
KESATU
11. DIPA BLU Uni\e6iras 
-4.ndalas rahun 101_r- Nomor sp.
DIP A.012.01 .2.4A0928,/201 7 lalggal 7 Desember 2016
MEMUTUSKAN
KEPUTUSA.'\] REKTOR LNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKATJ.N PANITIA PELAXSA.\A PENGL KUHAN PROFESOR'
GURU BESAR PROF, DR. IR, ZAIDIR. \1S DA]i PROF, IR. -\L12.{R
}IASA]\', MSIE, \1.E\G, PH.D DOSEN F.{KLLTAS TEK\IK
UN-IVERSITAS ANDAIAS
luengangkat Panitia Pelaksana Penguliuhan Gruu Besar Prol Dr. Ir. Zaidir,
MS dan Prof. lr. Alizar Hasan. 11SIE. \l.Eng. Ph.D dengaa susunan personalia
sebagaimara rerseb.rt dolam l"m1.ran kepunbdn rtu.
Prosesi Pengukuhan dilaksanakan pada rrngeai 28 Seprember 2017.
Pa,ritian Pelaksaaa sebaga:mana rersebur pada dili-rum keputusa,l ini bertugas :
1. \4erencanakan dan menl ia;ka-lr bahan- bahan 1a,rg Ciperh-rta-n dalam
pengukuhaa Guru Besar dimalsud.
2. \4elakukan koordinasi Pelaksanarn urnrk Pengukuhan Guru Besar dengal
Pimpinan Fak-ultas Tekr,ik Universitas Andaias.
3 . Menlusun anggaran pembiayaan prosesi tersebut.
4. \{elakukal prosesi Pengukuhan Guru Besal Prol Dr. Ir. Zaidjr, MS dan
Proi Ir. -{lizar Hasan. \{SIE. \I.Eng. Ph.D
Segala bial'a t'ang rimbul densan direrb:lkain)'a kepurusan ini dibebadran
kepada anggarar: DIPA Uni\ersitas Andalas rahr-rn 1017.
Keputusan ini berlaku sejak ranggal diretapkan. dengan ketentuar apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakaa perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkar di Padang
Pada tanggal 15 Agustus 2017
RE
KIDUA
K!TIGA
KIEMPAT
KELIMA
t. Serjen Kemenristek Djhi di Jala!1a
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jalarta
3. Dckan Faf,:ullrs Tek ik Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Andalas
5. Masing- masing yang bemangkutan
.1962112019A10210n2
LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR L\I\:ERSIT-1'S A\D1I AS
Lri,xIUA./LNAND,20I7
]5 AGUSTL]S 2017
PENGANCKATAN PANITIA PELAKSANA PENCUKTIIIAN PROFESOR-/
GURU BESA& PROF. DR. IR. ZAIDIR, MS DAN PROF, IR, ALIZAR
ILASAN. MSIE, M,ENG, PH,D DOSEN FAKLILTAS TEK}iIK
tNIVERSlT.{S ANDALAS
1. Pengarah : 1. Prol.Dr. Tafdil Husni..SE..\fBA
2. Prol Dr. Dachril a.nus. .\pr
3. Prol Dr. Ir. -{sdj Agusiar. \I.Sc
4. Prof. Dr. Ir. Hemanslah. \1S. \'ISc
5. Dr. Ir. Endq \Iaflius. \ISc
6. Ir. Insanrul Kamil. \,f.Ene.Ph.D
7. Prol Dr.Ene. Gulaq amtal. \lf
NOMOR
TANCGAL
TENTANG
II. Pena:regug ,Ia\\ ab
III. Ketua Pelaksana
Wakil Ketua
Seketaris
Wakil Seketaris
]V. Sekretariat
Koordinaror
Anggota
V. Seksi Tempat
Koordinator
Anggota
1 Proi Dr. dr. Danrin -{mt. Sp. S 0()
2. Prof. Dr. Hi. Yulia \Iinl'ari. SH. C\, \fH
Slatuardi. SE. \1.Pd
Dr. Is P.ima Nanda- \,17
Joni Syahril, SH, MH
lsmet Ha Mulyadi. Ph.D
: Azla1. S.Pt.l{.Pd
l. S.i Hasruri. S.Pl
2. Ashari Dhamtasan. \I.Kom
3. Aroan, SH
4. Merry Nursanti, S.Si
5. Eri Saputra
6. Arfani. S.Sos
7. Busrial
8. Ikhwaridal
9. Yulastri
Drs. Irndzal, MM
l.AmIi,SE,MM
2. Ali Akbar, SH
3. Aguswandi, ST
4. Almad Dahlan, SH
5. Alfitriadi, SH
6. Zainal
7. lrsal Efendi
8. Deswan Juwita, SE
9. Armunis
10. Asmunir
i 1. Faisal
12. Narda
VI. Seksi Acara
Koordinator : Drs. Maramis, S.lP, MM
Anggota I l. Ir idan Kagami. M.pd
2. h. Hj. Salmi
3. Ir. Taufik. \17
,1. Taufik Ihsan. lr.1f
5. Sepria,ri, SH
6. Fitra Mauiedi. S.Sos
7. tusfi Yarsih
8. Toni Herilanio. \1. Kom
9. Naviri Novia:rdra-,{md : f idelman
10. Almad Badaxi
11. Larifal Gituri
12. Eka Fitrianto. ST. \lf
\{C
Pembaca Al Qutar
Pembaca Doa
VII. SeksiDokumentasi,Publikasi
Koordinator : Dafruddin, S.Pt
Anggota i i . Dendi Adi Saputra, MT
2. Hendd Duna:r
_,]. Friska Rina S.Kom
4. Dana Praset-r o. S.Pd
5. Fratama Seprianto. S.Hum
VIII. Seksi Keamanan / Perparkiran
Koordinator
Anggota
D(. Seksi Tamu
Koordinator
Anggota
Syafriadi
1. Molis
2. Nov.izal
3. Yudi Febriaa
4. Hendria o
5. Alrnirudin
6. Tri Kencono
7. Asparizal
8. Aa&es
9. Afriadi
Nilda Tri Putri, Ph.D
l. Dr.Eng. Ariadi Haani
3. Jonrinaldi, Ph.D
4. Dr.Eng. Slamet Raharjo, M.Eng
5. Taufika Ophiyandri, M.Sc,Ph.D
6. Erma Dwit8, M.Pd
7. Mutia Anggin4 SE
8. Dr.Eng. Eka Saria- \'1.Sc
9. Prima Fitki. lvlT
10. Elita Amrin4 Ph.D
Seksi Konsumsi
Koordinator
Anggota
: Novel -{ntik4 S.Kom
: 1. Rahmi
2. Yulasri
3 Desi Se\entina. S.Pd
,1. Sulistiawati,.{.\1d
5. \engsih \{uklliani. -A. \Id
6.,A1dia1 Zuhilt!- S.Sos
/, GUSru\\' II
8. Sri Da.'maleti
9. Slamsi:nar
Ditetapkan di Padarg
Pada iaDggal 15 Acustus 2017
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